




Que nne,'JIl'<1 ~a1l3d"ría estnba
Oll esLildo de "I'an postr" ,'ób ' , o ..el 11 )'
a. MlnlJelllO, COsa era vi~iblc Villa.
l11npsta. A las causas de ' .. ' esa pos·
11':lCJ()1l y aba¡jllli(,rJtl) "iene [\ su.
mat'se una nup.va qlle ', SItiO se
pU.IH' yrollL'1 y el.caz 1'{'meJi~
I~:,g blf'l~ qtlc una crisis, pr'oduci~
1:I,1:J r~lOa de I~UeSII'Os labrado.
11':0, pOI (pe I~s ('lt'''''a la pl'ilicipal
fll~ll¡e de nJa y riqul'za, Cual-
qUlcl'a lo v<', )' los lauradores "cn
y palpan que el [rzw de ganade-
ros·conlpradores \'il t1ireclamenle
c?n morLero de cemenlo. y eolu-
c.ldos con cemento puro; y por úl·
limo, lle un muro de cerl'amiento
de lres melros de altura para que
las personas.ó los ani.lllales nó puco
dan entl'ar:l ensuCIar las a"uas
de lo cu31 cuidad lambién e~co~
I'~e~pondienle guarda, que ha de
VIV:I: COllstantemente en 1.1 casa
pULIdor,
»)L.Qs.Jcpósitos se siluarán en la
1.)I'l,):tlmlda'l de la C:lSiJ pal'lidar, en
el PUlllO que sea mÍls:i propósilo
<.lada la lopografía del lerreno, Pa-
I'a ello convcmJra escoger un sitio
dondc lada la allul'a úe los muros
de contención quede enlerrada en
el .lerreno, para lo cual se abr'irá
prllnel'o :a esc~lVación de todo el
emp.la.ziJmicnlO necesario para los
t1eposJlos'J los muros, De esla ma·
nCl'a se lIe~al'i, il~Lerreno duro pa·
ra la fU!Il~aciúlt ,de la obrn, y se
const'gllll'a queuc esta cnterrad::t
COII l~ cual se obticnen numerosa~
~entaI3s, y pnLrr. cIJa!! como más
IIllportalllf'S la de disminuir pi vo-
IUtnen. ~lc las fábricas, mejor con-
s~~\'aclOn de las mismás, dcgapari-
cllIn tic peli~Tos por rolur::: de lIlU-
ros.~ nltraciones, r mejor conser-
\'~c.lt}n de las aguas en buenas COI1-
dICIOIH"S pOlables,»
. NUe$lrO A) untamienfo Lan soli·
(:1(0 en .eu::!nto ~l:lñe á la higiell~
de la cllldad , Iiene la palabl'a y
como. lJoy m.:is que nunca, J~ca
necesita de dichos liltros o deposi.
tos en bien de nueslros conyeci.
nos, ~o JUd;lnl0S se preocupará
dcl a~unLo, pues si n~da contri.
buye tontu á la saluJ con1(l el liSO
de IHlella agua, hay que dar ú la
:llIe,bcb~mos esas cOOlJiciones que
se ~equlel'en pnra que /la tiismi-
IIU)all ~us ntltyralcs condiciones
de p.url'za, Cl! JUSLO honor ~ la 53-
II,JiJl'IJad plllJlica,
~no.nci05, f eom~e~d03 i precios conveneioDtI..
No se de\uelveu origInales ni le pntllicai=4 .
00 que DO esté firmado.' 010iQ·
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cho sf:'ñ.or Caslrj.óo en su precitada
memoria arolls"Ja cnando ¡Iice.
«Sin embargo, para ponernos
en el casI) de "encer lodas las di-
(iclll,tades, y. por !'i en el porvenir
se n~ra la con\'enicnci3 de tal de·
Illlr.ación., vamos il proyectar t1e-
pÓSIlOS Slll perjuiciu tle ('Ie"ir des·
pu~s el sist~;lla más convc~licnLC,
lenlendo en cuenta lo que dé de sí
la experiencia,
»lIelllOS fijado en mil meLros
cúbicos diarios el volúmen de aA'ua
!lue en rl pOl'venir podra necesilal'
el, slll'liJo ,d~tla ciudad, pel'o~eslo
solo OCllrrll'a dentr'o de lllUC(¡OS
alias, pues dut'antc cierlo tiempo
le baslara con la mitad, ó senn 500
met~os~úbicos. Ademas, on épocas
<.le ~Impla del c.anal. que no parece
SCI'alJ lIcceso:Ia~, lÍ de rr.paracio-
nps, no habr.a Illcon\'enientc en
redncil' el gasto Je agun á 50 li-
lros por habitan le y por dial yaun
mucho mellaS, de eOIl~iguiellle,
puedt' rcdueil'se ('1 consumo :\ 250
melros cübicos diarios en eslas cir-
cUlIstancias; suponienlJo además
que se Larde ocho tiia, en llevar a
caiJo·la, limpias del callal Ó las re·
par~ciolles,. hípo!esi'j Cluc podril
reallZ:'lrse sm esfuerzo, resultad¡
que con Lener en los depósitos al-
macenado un '-OIÚlllCIl de dos mil
meLros cúbicos, se c"lar'á il cubier-
lO dc todas la,5 conlinp:encias que
Jl~lrdiJn o.eur:lr. b3jO el punto de
\'bla,de lllnplas y reparaciones del
c3nal,
):;egúll ~e rrpresenta en los pla·
~I o.~, hl'lll os pro.yeclailo dl1s el ('pósitos
Ifl:uall's de velnLe metros en cua-
dro, capa~e? cada UIlO [,ara mil
n~elros cubICaS, :-.~para<.los entl'e
SI por un g~ueso 1lllll'O '.!lrtlllto,
qllO co~\'enlelllemel)te dispue;,lo
dC'posara el agua de lIlla lI1atlCl'a
perfecla' Para ello se ('nlazal';" el
~I,/'{lósiIO numero 1 COIl la ca~a par·
~tdo,r, por la correspondiente ca·
lIerlil con su compllerW; y del IItr-
Illt"ro 2. se har~ pnl'lil' In -e::llil"ría
de conducciólI ala ciudad, tomall'
do las aguas tll,g't1110S Cl~lllirnetl'os
por cncil1.1:J del fOl1do deldepó:;iLo,
»~uestl'os depósitos COllstar{11l
l~e una sale,l'a de 1IOI'llllgÓlt bidl'úu·
I\co Je tr('lnta centímetl'os de ('s~
pesor, enlucida COII C~/Ilelll(l"lhU­
ros de ri'CinlO con los "rllesos y
alturas impre'i:indibles l:)pal'a con·
lell~I' <'1 emp,uJe del ngu<I, cons-
lrl.lldos de mampasleria OI'dillúl'ia
de morlero hidráulico enfoscado~
JACA
Jueves 3 tic Junio de
perdiendo su virtu.didad, consli-
tu~a.n un ~al1c3do alimt"lllo, por
sel' este UIlI\'cl'sal é insustituible
, I 'slllgu ;:rlllcnle ~n el "crallQ en
cuya época el consumo dclliq'uido
es mayor, por razones que se en-
cuentrau al :llc~nt.:e de lodos.
La. cO?lbiuaci.ón del oxigeno y
del 11Idrogcno caraclcrislicos en·1a
rormación del agu:l, St' efectúa en
proporciones constantes v uefi·
oidasj sus propIedades fisi'cas <.Ie~
ben eslal' sujcLa$.3 las regtas opor·
lU113S, y aqllellasl':~quo como las
que bebemos el1 Jaca. cuenlUn su
origen en ríos y 31'1'0\'05 siendo
las mas puras, deuen sel' ;·odcada"s
de medios y elementos que no hie-
ran su.nalll.I'al pUI'eza, iI cu)'o Un
deben camilla!' lodo!' los medios
que l~ ci.cncia;3corH.l'ja y ponerlos
en practIca para ..I'odeal'las de esa
polabilidad qlll! demanda el COII·
Y'UOlI) y flue hace el que ni las
lurbias, Ili 13 mezcla de elemcn·
lus Iloci,'os, "icien los caraclCl'CS
que di:!'lingllen a las arruas flue
son deslinadas al 3basl~ de los
pueblos,
Es cierto que las a"ua,; del rlo
\
' .
l ragon que en Jacn se conSllml~"
IIc~n ordinariamenle ~ la C:l<;~
parlido!' ('n las mrjort's condicio-
nes de pOLabilidad, pero 110 es
menos verí<.lirQ el flue muchos ve-
ces, sinsula¡'mpnlC en \'ernno
arriban á dicho punto lnrbia.::, el:
cu)'o eSLado ~e introducen CIl las
luberias que la,; conducen il la
c!~c.lad y salell po~ los grifo!:, ha.
clendola:) de Ilnpo~llJlc ulilizacil;II.
Si ;l ello ailac.limos el que duralllr
el rSliap:e di~minu)'e Illllcho el
caudal del río Aragán, por CU\'a
razón la tillración v arrastre de
, '
gcrmenes nocivos, se pracli('a el!
n:'alas)' tiel1cil'IlLeS condiciones, y
5\ sumamos ti lo dicho el qlll! el
3rr¡)sll'C de tierras que en los orí-
genes y rccol'l'ido !lrl l'Ío se viene
haciendo con motivo de las obras
del ferrocarril, el cÍlmulo de sus-
, .
lanclas que el aumelJ!O de pohla·
ciól1, por analoga rOlólI, implll'j-
fican las :lgllas antes de sel' lomo·
d3S pOI' el Calla!, precisll IlegiJl'se
á la conrlusion de que los agllas
que cn Jaca se beben, piel'den al
pres~nte gran parle de su purcza ,
que a toda cosla debemos <.Ievol-
ver,
¿Como conseguir eHo? Por me-
¡~io de depósilos ó fihros que sus·
lIluyall la nalUral filtl'ación y sa-
neamienlo de las :lguas y que di~
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Tiene muchísima razón el S,-,b·
delpgadC) de ~Iedicilla de egte1>ar-
li~olSr, Coslejón euando .n la Me·
moria:rccienlemente publicada so-
hre «Higiene de la alimentación
en Jaca~"dice.,. (~ada conll'ibu-
ye tanto á la salud como el liSO de
uuena agua; y nada hay lan ca·
paz de allerarla como el que ésta
C:lreZC3 de condiciones de polabi-
lidad,~ Si rUles es indudable la
ccrLeza de lal aserto: si es un hc-
cbo evidente el que el agua, sien-
do lino de los e1emenlos de viua
más imprrscindiblcs Y neeesa"¡os,
demanda una pOlabilidad prrfecta,
<11 ser deslinada como bebida al
consumo de una poblacióll l y si
finalmenle la sanidad de un pue-
blo guarda~ mp.diala rel:lción con
las condiciones del preci3do líquido
j us lO es el que se prol:u re su pu-
reza al aplicarse á 10$ lWJS indi"i-
duales y públicos, máxime cuando
la higiene ,iene aconsejando el
desterrar del consumo todo líqui-
do impuro que 110 mantenga el
equilibrio que la:ciencia precisa
enlre SU!l componentes.
Jaca, desde el atlO 1891. en el
que el Canal permilió sustituir el
abastecimiento que hasta enloncps
prestaban los pozos, por f:'1 agua
del rio AragólI , viene desde aque-
lla fecba consumiendo las all'uase
de dicho río, ~gllas quc química-
mente analizadas, han delatado
oslenlar una pedecla purrIa, pero
que demanda cOll!ervar en tal cs·
tado puro para que respondan 3
las exigencias qUft deben llenar al
ser usat.las como alimenlo, pues no
es suficienle el que lal pureza la
consprven en su origen, sino que
e~ menester no 13 pierdan en nin-
gun inslanle al ser aplicadas al
abaalecimienlo cuolilliano,
Alejado t.Ie nl1c~lrO :Jnimo el ha·
cer un eslUdio de los caractC!'t's
físicos, químicos y baelerlOló!l icos
de la~ aguas que Jaca consume, y
que brillanlemente nal'ra el señor
Caslejón en la Memoria que be·
mas referido, para venir:l con-
cluir que son de verdadera pure-
za , pretendemos hoy tan sólo eslí-
mular a nueslro AvulIlarnirntó
para que, como elenlenlal princi-
pio de higiene, procure consen"r
esa pureza que anida en las 31l'uas




La iuterpelación del Sr. Moret, cu1u
discUr80 templal10 no ha sido del agra-
do de los liberales, tendrá, como con-
secuencia, la reforma de Ja nD81'a le,.
electoral, aceptándOle para ella, 108
f,uut08 de villta expaestoa por.l jeCe dea opisición.
Las lagunas de la le, 11a C.lta de
cifiemo demostrado por las cluea, .ue
pudiéramos l1amlr CODAerndoru, ne-
gándoae a ocupar loe puestos para que
fueron de4ignadas en lu Meen 1 no
cuidándose de depurar el teDIO, bien
merecen la atención de 101 parl.id08
políticos.
Hoy las Iwt.u electóraltif eaUn ,
merced de los más ....i..d08 1 101 mis
aviados resultan ser 101 republicanos
que Be ocupan J Be. preocupan del 080-
so, 11 revés de lo que hacen loa mo-
nirquicoI y con graTe dalo para ÑtOI.
El Sr. MONlt Cué ¡incero, al afirmar
que la opinión madrileb, acUlÓ 'los
liberales por 8US condescendenciu c.n
el gobierno.
.Le servir' de lección para lo lUce-
livo? Loa deberes de jefe de un partido
gubernamental DO puedeo obligar á
ser, como lo viene siendo el Sr. Moret,
un auxiliar decidido y entusiuta del
g.bierno.
El caso del Sr. AlCárate, repudiado
por au. amigo'!! de minoria y por 8118
electora. leoueses, por su exceeive be·
Devolencia para el Sr. Maura, debió
ser...ir de aVI'o al Sr. Moret y quid te
hubiera evitado que 108 liberale. Cue-
ran estrepitosamente derrogdOI en 108
comicios madrile!l.o'.
Menos mal si la teoci4n recibida air-
ve para algo.
quP Gichaa reCermu tienen uoa gran
trascendencia. El tanteo que 16 oaga
todavfa por los presidentto.a de 1.. Oá·
marn cerca de 1801 miDanas dem08tra-
d .•i deesa ó no el Sr. Maura tener el
Parlamento abierto un08día. Ó leer in.
mediatamentl el decreto de suspensión.
Cierto que la ~eDte testt Catigada y
que los dOI Palacie- de la Representa-
ción nacional se ven deeiertol, pero Do
había de Caltarle al gobierno la ben,-
volencia de las oposicisoee, por lo me·
nos harta fines de la aclual semanL
Del proyect-o regulando el ingr8lO
en la carrera judicial ¡para qué habl~r?
Todos loa eíntomll8 80n de que ha ldo
al foso para hacer compa!!.ia á los de te-
rrorismo, euspeneión del Jurado en.Blr.
celooa J Gerona y otroe que corneron
igual 8uerte. aan hecho bieo loa lleDa-
dores en enterrarlo, dorque el dictamen
presentado en la alta Cimera, que di·
fiere, e86fJcialmente, del aprobado en el
Congreso, constituía un privile~o ini·
tante J una ameoua á loa M.glstradol
que 00 800 p6Nlonalmente alecto. á la
situación, como si los eneargadoa de
admiuistrar justicia hubieran de estar
sujetos á 108 capricbol de un caciquil-
000 gubernamental,
En cambio saldrá¡del Senado el de
Comunicacionee marítimas que :lO tea-
drá máa fin que el de prorrogar por:.lO
a!!.08 el contrato de la Trasatlántica,
regalando 6. esta Oompa!!.ia una suma
respetable, pues lo del impuelto de
tonelaje, despué8 de las recientes ma·
niCestaciones de 108 Sres. Kootero Rlos
y Moret li la Cft.mar. de Oomercio de
la Coru!!.a, puede considerane Cenecido.
Del actual período legislati...o queda
Irdua labor para el que ba de oomen·
ur en Octubre '1 muy dificil fa 'serie
al gobierno verla toda aprobada, aun
ayudado por liS minorías gaberoamen-
tal...
•••
El veraneo aveDA 'palOS agigan-
tade- y IUlpendidu 1.. selioaea de
Oortes DO qoedari en Madrid mú que
la gente obligada' ello.
Los Reyes comeozario 110 jornada
de la Granja el domingo prorimo y
a!1f ¡n.o , jura" probaltlemente, 101
La. f}ortu.-ÚJ ¡ft'trpdaci6" Mo,.et=::a
V".atao y crinl.
El Gobierno. burla burlando, h. con-
seguido sacar .delante muches de 8US
proyect08, no tod08 loe que él queria
pero lo baltanta para demostrar qne
las miuc.rias ban facilitado la Ilbor par-
lamentaria.
Al Senado pasó ya el dictamen de
lal morm.. de Correoa.,. TelégraCos,
aprobado por la Cámara popular yaun-
que parece que su discusión se deja pa-
ra octubre, no hay que culpar de ello á
las oposiciones lino "81 Gobierno, al cual
ha entrado á última bora un deseo
enorme de suspender las Cortes.
¿La causa de tal determinación' Va-
rias Bon las versiones que circulan, una
de ellas, según se dice, la de evitar que
el debate de 108 republicanos tome cuer·
po, dando quid ocasión ''lue se pro-
mUenn algaradl.8 como In reciente-
mente ocurrid.. en las calles de la Vi·
Ila y Oorte.
De lodos modos bien merecen 1u re-
formo de Correos y T,légrafol elaacri.
ficio lie un par de _iones más y á ello
debe tender el Gobierno, ooniniéndo-
le, como se ha QODTeaido por todoa, en
MADRID
No .. nneatra; pero JI. juz¡amol
muy teH., la creemos de p.rl.. 7 no
podemos lOatrallrnOI al de.eo de ha-
oerla públioa, para que conooida por
nUll8tro Ayuutamiento primero, y por
lu sooiedades de loe .léotrioa de.-
pu", si la oreen procedente, la lIenn
á la práotica. FA faoH, muy viable .,
había de proporoionar á dicba corpo,
raoión é importante. 800iedad.. el
aplauso y eetima generale•.
La o.l1e Yayor, la prinoipal de nU8l-
trio peqoe!!.a urbll,.8 en est. épooa del
año el puso faVorito de la .ociedad
jaqueea y ooloaia veraniega; ea nues-
tra uneada y limpia vilo l. coagrega
al atarrieoor gentío inmeDlo, dándole
alpeoto de auimacióa y brillante. que
para .i quisieran muoba. de grande.
oapitalel pero que oontra,ta oon la
ob.ouridad que.e obueva en Jo. pan-
tol donde el oom~roio no abre so.
puertu en tan gr.n número oomo en
el trozo comprendido entre 1... ouatro
.squina. y lal de l•• 01.11611 del Olor-
men y Obi.po, obsoorida'.l que dioho
lila de pa.o. y oon todo. :los re. petos
debido. á 108 noargado. de evitarlo,
aproveoha bien "su. anohas, oreoido
número de mOJl&I ...etes mal eduoadol,
para poner,8iempre ql1' de ello tie-
nen ooasión, (y la enoueutran todae
1&1 noche.) de reUne lO ino.ltura
abominable, y gracia. de muy deplo·
rabie efeoto.
Haoe falta lUI, paN Há'(J,e Pro·
nunoie el Ayuntamiento otro Fiat 1u:D
1 la Hltlera JaefllaltlJ 1 MtUtuJ 8lect,.a
JdfJfIUa ql1e tan grande. pruebas de
progre.o 7 vitalidad I vienan dando,
deben obedeoer a..dl mandato, no an-
mentando el número de su. foco. ó
f.rolai que éeto nos haria oreer de
ellas que oanllad... de .0 trabajo y
ptaalibles j.ieiativu pensaban y. fIn
el adocenami.nLo y letargo,.i DO in"
talando en 108 puntea.ú eetratégi-
COI de l. oalle Mayor trel 6 oualoro
aro08 't'OIÜlOOll potente• .,luminollOl,
pre'lio•• manite.taoión del poder de
aquellu y ooyOl deetel108 pregonarán
eloouentemenL8 oaminamo. á la van·
guardia de los pneblo. moderno•.
-
Plan de Antón MarUn d. la Villa,
Oapitaly Corte de E.pala.
EluLlo HcuarA.
UNA IDEA
do de Lepe de Vega., el de Calderón.
Ambo. ingenioll orearon e.otleJa, Le·
ni.ndo multitod de imitador.s. 101
meno. flor d8lgraoia de .u. innúme-
ra! belle..., Y los mu d. SOl defectol,
de que hn eximio. eaoritorea, oomo
humano. al fin, tambien adoleoieron.
E.tudiado pue. el teatro de Lope, es·
bodramo. algo sobre sus contempo·
rán&os ., m" distinguidos adeptos.
Entre e.to. figura el c.lebérrimo doo-
tor D. Juan' Péru de Montalbh, de
quien la mnllA epigramática de Que·
vedo hubo de decir oon m's gracejo
que justicia.
El dooter tú te lo ponM,
El Montalbh no lo tiene.,
CAn que, quitándot.e el don,
VienOll á quedar Jaan Pérez.
Mont.&lbán, I&oerdot.e oomo Lope de
Vega 1 oomo él miembro d. la nola-
reoida ooogregaoión de pre.biteros .e-
onlare. naturaln de Madrid, denomi-
nado de Su Pedro, fu' un varó. d.
.irtud j de oienoia t.&pta qoe el uoe-
si...o afán por .1 elltQdio l. llevó á la
enagenaoión m.ntal, y , la moert.e
ouando .010 oontaba treinta y .oi.
aftas. Más 4. él paede deoirse, vertido
al romance, el dicllo latino de que en
breve tiempo colmó la medida de mu'
oho, pne. faé también butallte fe-
oando, ,a que á lo. treiata a!!.os, en
ld3a lIenba escritas treintA J siete
comedia. y doc. autos .aoramentalee
número que aUmentó después. Entre
las primeras la más notable es l. d. ca·
raoter trágioo denominada 'Lol Aman-
te. de Ternel" t.niendo entre la. de·
mú alguaa, butante apreciables,
aunqne menOI popalarindas que aqu.-
111.. Otro antor de oom.di.. oont.mpo-
ráneo é imitador de Lope, e. Luie de
lelmonte que esoribió ona muy oele-
brada qu. titu16 -El Diablo pr.dioa-
dor". Igualmente Ion dignos de esp•.
oial menoión los POltu d. la denomi-
nada esoueJa ...alenoiaoa qne fueron
coetáneos y .eoaaoe. de Lape. "alen-
oia la herma.. oapital levantina de l.







ao eólo es el paú d. lus riente y aro-
m.. embrilgantes, lioo que siempre
Coe patria de .rtistae. "",rdadera Ate-
ou bi,ploa, donde el buen gusto y la
iOlpiraoión hioieran floreoer eo toda
épooa lu arl.ely la lit.eratura oomo
acooteoe en nU8ltro! mi.mo. dS...
Pues bien, la 18080& hi.pua debe tam-
biéo , la esouela da Valencia prodne-
oiooel estimabiU.i... y algana nr·
daderamente notable del es.tenllo catá-
logo de n. preolaro. vates. Brillaron
eotr. otroa, el can6nigo Tárr.ga. au-
tor de 1.. deoomiaadu "El Prado de
V.lenoia,. liLa Daqueea con.tanta" y
la "Enemiga favorabl•• enUe las máll
1I0brllalientll. D. Gaspar AguUar,
antor de l. comedia • El meroader
aman t•• y .aria. má. oelebradas con
aplulo, y eatre todol y oomo el más
notable d. 101 oontemporáneo. é ¡mi-
tadore. de VeKa Oarpio desouella el
inligae Goillún de Cutro. autor el de
mál nombradía en Ja esouela ...alenoia-
na l en ouya obra olásioa IIL.. lloceda.
des del Cid" .e inlpiró Uorneille el
gran 'lr.mitioo franeés! para.u famo-
10 Oid, nrdadero oimiento del tea-
tro Cranoes, bAllado 'IU ver.: en aque-
lla produooión esplllol. debida á la
pluma de un valenoiano ilustre, que
no obstante sn m'rito. al igual que
Cervantea y que tantoe otro. ingenios,
deapuM d. vida aventur.r. y agitada
mnrió en la miseria, .iendo entenatio
de Iimolna en el ant.iguo hospital de
la Corona d. Angón, aUya igl8111a de.
dicada á Nuntra 81l!!.ora de J(oUl.rrat.
.e aluba truta baoe p.oo. aliOI en la
•••
contra los inlereses del ganadero-
fendlldor.
Por eso se enlabia esa lucha
entre unos y olros, que no sabe-
mos en qué vendrá á parar, pero
observamos desde luego que agita
pueblos r comarcas donde la cal·
ma era babitual, perjudica unos
intereses y otros los paraliz::' J y
pre\'emos '1 tememes que las pa-
siones excitadas ocasionarán suce·
sos lamentables. De todo lo cual
quedarán. sin duda, huellas per·
nic¡osas, na menos para el orden
moral, que para el económico.
Autoridades, per:iDnaS ¡nOu-
)'entes, y cuantos de una manera
Ó de olra algo pued~n. están eu
el caso de pror.urar el restableci·
miento de la calma)' tranquilidad
por los medios que la prudenci:o
aconseja ). las circunstancias con
urgencia reclaman. Hay que po-
ner las cosas en su punto.
Mas quien á esto más eficaz·
mente debe contribuir es el mis·
mo labrarlor; ahora tiene que de-
render sus derechos, y, para lo
sucesivo; tiene que asegurarse en
la posesión y ejercicia de ellos.
El, él mismo es quien ha de reali-
zar esta importantísima obra. Tal
como v:tn las cosas hoy n. es po·
sible que nodie se lo de heoha y
reálizada.
Pero entonces es necesaria la
tUoc,ac,ón. ¡La asoeiacion de labra·
dores y de c,.,adores de K:¡nado,
por qne tanto tiempo hemos esta-
do clamandol Porque sin unión
las I8bradores son como el :ltomo
de polvo que nota libr. en la aL·
mósfera: no resiste al más ligero
.oplo de vienLo.
El Sindicato en cambio, la Mu-
tualidad. una asociación cualquie·
'a. bien heclJa, dan á ews labra·
dores, ~tomos dispersos. unión,
eohesión, gran potencia para aco-
meler empresas, ,gran resisten-
cia para no sucumbir al impulso
de (uerzas cont3rias.
Si esluvieran gClleraliudos los
Sindicatos, ú otras sociedades de
labradores aunque no tan perfec-
las, ¡>odrian éstos racilmente des-
entcnderse de empresas y agentes
ó inlermediarios, para ,,'alizar por
si mismos, inmediatamente, la
venta y exportación de sus reses
y produclos :i las plazas y merca-
dos. No habría que temer enton-
ces imposiciones inieuas por parte
de los compradores, y los vende-
dores obtendrían por sí lo que
ahora llevan los intermediarios.
Eito !e podrá intenlar, pero no se
podrá acometer resueltamente
mientras no nos unamo!. ¡Labra·
dores, despertad! Convenceos de
la necesidad que tenéis de nsocia-
ros.
BREVES NOT.S
SOBRE EL TEATRO ESPANOL
Vil
Ea la épooa esplendorosa del apo.
geo del drama e.paaol, hay qoe aOOli-
d.rar do. graod.. p.riodo.: el perio-
•
,
El día ~n terminÓ 9U oampañ.. te..tral
la oompañía del Sr. Pérez, que con tan
poca fortnna para ella y 0080101 reAn1-
tadoa para la empren ha aotoado du-
rante el m.s de Mayo en el Salón V..-
riedades. Creemol muy del caso y pru 4
dent.& guardar en el fondo del tintero
1.. impr6lli6n que la compal'lía dejó en
el público ellcasíeimo que preeenoió 1"1I
ebras representadasi h..y COli..1 que va-
le md8 no men~alla•.
Mo oblltante asría injulIticia no tri-
buLar un elogio al Sr. Baró que, con
.ua muaeCOB parlante. mauej..dol ,
mara't'iIIa, proporoionó ..l público VI-
lalu amenae, y otro moy entusiasta
para el joven pianista S. Falcóu, qoian
en 108 entr..ctos interpretó oou ¡nato
i~reprooh..ble, .eleota y delic..da mú-
SIca.
Una de los miembros mh nar.ablllS é inLe-
resantes de la oumer05a triba Grow, tribu
-
DEL EXTRANJERO
Se ha aDunciado por la Admiui,tr.·
oión prinoipal de correoa d. Haeso.. la
.ubaeta para oontratar l. conduooión
de la oorrespondeuoia, eu aarruajl de
oaatro rued..a. dellde la eAtaoión de Sa-
biñánigo lÍo SaUent y Ticeveraa, por el
tipo tie 1700 pesetas anoalee.
El dia ao del qoe cnrl.. ]e preceder'
en dicha ofioin .. de Rnellca á la ..pertu-
r .. de 101 plieg08 presentadoll,y el pla-
zo para su admi8ión expira el 24, ad-
mitiéndOile propo,ioiones en 1,,9 ofioi-
nas oit..da, y en la de la villa de Bies-
0.5.
El Boletín ofioial Eolesi'lItioo de e.te
obi.pado, pablica en su último núme·
ro el siguiente annnoio:
En Tirtnd de lo di!pne.to por Re..l
orden de 16 de Enero pall..do se h.. le-
~al..do el día 23 de Junio próximo, ,
la hora de lall .noe. par.. la adjudi...
ción eu públioa lObada di las obras de
reparación &e la ieleaia parroqni..l de
Heoho, bajo el tipo del prellupaeato
de oontrata, importante la cantidad
de 3.442 peseta. 24 céntimoll.
La BubaAta lIe oelebr..r' en lo. tér·
minos prannidol en la instruooióu
publicada oon fecba 28 de Mayo de
188'7, en el Palaoio epi.oopal '1 ante
esta Junta diooeeana, hallándose de
manifieeto en la Secretaría de 1.. mi.-
mio, para conocimi.nto del pdblioo, Jo.
planos" prlllt\puaslos, pliegoe de oon·
diciones ,. memoria explioativa del
proyecLo.
Lu proposicioaea le prelent..rán en
pliegos cerradoll, debiendo con8iguarae
previamente en 1.. Caja ¡ener..l de De~
póeitos ó en la lIQcunal &e ellta pro-
vincia, oomo garautía p..r.. tomar par-
t. en ..La lIabasta,l .. oantid..d dacien-
to lIetenta y dOI pe88ta8 ouoe cénti-
mal, en dinero 6 en efeoto.!! de la 1)eu-
da, conforme á lo dillpuesto por Real
decreto de 29 de Agosto de 18'76, A ca-
da pliego de propollioión deb.rá aoom-
pañ..r el d.oumento que acredite h..-
ber verificado el depósito del modo
que previene dicha instruooión.
-
oial del re¡imiento del Infante D. Ri.
o..rdo M..rzo.
Por error de transcripoión, apareoió
en el Edioto judicial, publio..do eu
ouelltro anterior número, un orédito
de2'ló pesat..s oontra O. Pablo Begné
párroco de Lárrede , no ob.tante tener
dicho eefior satisCeoha bace un afto tal
llnma como lo ..oredita el reoibo que
pone y que noe h.. remitido acompa-
ñado de a.tenL.. oarta In la que suplic..
8e h..ga ea'" ael..raoió•.
-
-
En el punto de emplaz..miento de
11' obras del túnel de Somport, le re-
unió dí... p...ado., la comi8ión mIxta
de lo. ferro-carrilell tr&n.pireu'ico.
par.. tratar alguuos detalles relaoiona·
do. oon la inltalación de la Eltacióu
inLernaoional.
il pu..do martea dió prinoipio la
DOTena que anu..lmente Sa oelebra en
honor del Sagrado Corazón de J esÚII,
eo 1.. igl6llia de.u nombre.
LOIl ..micoe y ..dmiradore. qne cuen-
\a en Zaragoza el inepirado poet.. , exi·
mio hterato y 1lI0ritor corract.ísimo,
D. fIl orberto Torc.l. director del diario
ol.tólico El Noticitro, le han oblequia-
do, como di «no homenaje' eus reoien-
tes trinn(os literarios ea 10. JIleg08
Floraltl de Muroia. Córdoba, '1 SeTi-
na, con ellpléndido b..nquet. en el Ho-
tel del Uninreo, sentándose oon el fell-
tej ..do mil de ochenta per.on ..lidades
diatinguidu de 1.. buena sooiedad za-
r"gozana,
A lu muchas adh6lione. qne el se-
liar Torcal ha recibido de fuera nni-
moa la nnellLra mny .inoera, felicitan-
do por tan legítimoe triunfos ..1 re'pe-
~able y querido compallero, honra del
periodi.mo o..tólico y personalidad Ba-
liente eo 1.. literatura elpanola.
Lo. dia. orudoe y pnramente inTer-
nales de la lIemaoa última, perjudica-
ron el adelantamiento de 11'1 plantas
y germinaaión de lo. slmbrados d. ce'
re..le" ha.ta el .xtremo de que en al-
gUDoe puntos, como en la oanal d!!l
Berdún¡ ha .Irmado según ..firman
autorizadoll labradores la ooeecha dll
prellllnte año en más de ana mit.rl.
Afortunadamente el Liempo ha oam-
biado por oompleto y ...quellas des·
templanaall y fnerte8 vientoll. qne en
101 pueblol del Pirineo y Puertol faé
nine abundante. han .uc.dido díae
..gradA bies y de 101 expléndido.
La Colonia Aragon~a de Toledo h.
regalado' D. B..ailie P ..raíso un pre-
oioso pergamino enoerr..do In un ar-
tiatiaó maroo, en el que est.án 108 es-
cudoll de Aragón 1 Toledo, 1801 firmas
de lo. oragonesell ..Ilí rllident6ll y her·
mOllu vi.L.. de 1.. ExpOlición Hiepauo
Franoeea,
El Sr. P ..rai.o ha agr..decido mu-
obí.imo el delioadopr••entede lo.sim-
páticoll paieanos.
-
Hoy regr....r' de Zar.goza, .. donde
faé por alunto. particular", UUe8tro
queridí.imo compallero D. "ariano
Pérer.: Samitier. También ha regrelldo
de snl pOlelionea de "artee, el Direo-
loor de elite Seman..rio '1 qaerido ami-
go nnelltro O. Manoel 801..no.
En on preoi.oso ..u~o llegó ..yer á
eata oiudad, acompan..do de au Tioario
leneral y d08 aaoerdot.e••1 Revereo·
díllimo sellar Obi.po de BayoDa. Hoy
por l. matiana, y detpuél de haber de·
dioado la tarde de ayer á visitar nuell-
tr.....t.dr..1 y alguDos otros edificios
uotables, ha ..tido para Zarago..a, don-
perm..necerá nnos día•.
De Z..r..gor.:., donde h. palado nna
corta t6IDpor..d., regu.ó el Innes úl-
timo, uu..Lro bueu ami&,o el joven ofi-
Eu los primeroll díu de elt....mana,
han tenido lugar en nue8tro Seminario
Conoiliar los edmen!l ordiaario. d.
prueba de ouno. Tambiéu 101 alamno.
del colegio de Escnelas Piat, de esta
oiadad, practicarán muy en bre-
ve aqneIlos ejeroicioa en el Ine-
tituto provincial de Hue.oa y para
los dial 1. y lIuceaiToe le anunci.. 1..
oellbr..ciÓn "nte 1.. Junta loc..l de in.-
Lruoción de lo. de l..s elouelal de pri-
mera ense~anza de ambos eexoll.
En lo••úmen.. d. iOfrelo celebra-
dOI en 1.. Academi.. de ntantería. ha
..probado brill.ntementoe 101 tr.. ejer-
oioiOl previol, el Ntndi.lo j..en jaoe-
tanO D.....ri.oo Baeno Ferrer, al41ue




En Heobo falleoi6 el día 28 d. Mayo
el praoticante oirojano de aquell .. im-
portante Tilla, D. Félix Casaúl Gra-
uia, unido por lazoll de próximo Pilo-
renteloo , ..preoi..ble ramili.. de est..
oiudad.
Durante el OUrtO de su enfermedad,
qne ha .ide larga '1 penal", tanto el
faUloido como sn familia han recibido
prueb... elocoentel de lu eimp..tíu
gr..ndes qoe IU lo. dieciooho allo. qne
en diob .. looalidad ha ejeroido '0 pro-
felió••upo o..ptarll.
N u..tro m'l eentido p8llame,
H...ido destioado " 1.. Comillión
mixta de reol.L..miento de HU88c&, el
ooronel:de Inf..oteri .. D. Franoisco 1.6.
pez Olivera.
-
Ayer iogrel6 en el HOllpital de eata
oiud..d el obrero Pablo Hedenague,
que diae panda., In uno de lo. edifi-
oios en eon.trucción eu el llano de 101
ar..nones p..ra 1.. in.Lalaoión de ma-
quin..ria, tuvo la desgraoia de c..er
desde el tejado del y mi.mo.lDfrir va-
ríu heridaa y contoeiouell,
El médico de Canfrano. praotioó al
paoiente 1.. primer.. OUfa, oalificando
aquéllas de ,ronóBtioo reeenado 1 de
IraTe .u estado.
Por el Reotorado del dilltrito oni-
Tenitario de Zaragon h..n Bid" pro-
pueatu p..r.. deeempen..r en propie-
d..d la...cuel.. de Vinacu.., Be.CÓtil de
Garoipollera, Latre, Yésero y Villalaa-
gua, dalla Concepoión Rivet C..rbo-
nell, dalla Felill" Eobeto L ea, dolla
Prima Felioian.. GÓm.. Om dalia
Pilar Aqnilné Bonet 1 dalla Leona
Caatillo Pueyo, r..pectinmeote.
En Barb"lItro flll.oió el m..rtell últi-
mo el inLeligent.ll i.do..tri ..l meoánico,
que tanto renombreJ popularidad al-
oant:ó 000 en m..quinari ....grícola, don
Conet..ncio Ramiro PaUM: p..dre d.
nueetro amigo el prellbftero D. Fer-
naudo a..miz, que 000 el pleudónimo
de Fray Rami1'o el, Af."azá", honró
nne.Lru oolnmnu oon extenBU oróni-
ou informativu de la ExpOlición de
Z..ra.on..
De.eamoe , auelltro oompanero '1
apreoiable Camilia, reeignación orls-
ti..n~.
-
Aote el tribun..l del Jaudo se verifioa
r'n durante el corriente mil eu la Au-
dJenoia proviucial de Huesoa, Iu lli-
gnient&1I oan.... procedente. delJozga
do de Io.trucción de Jao... Dí... 8 y 0,
l. iuco..da por falsedad, tltata y ulUr-
p..oi'n oontra Aga'Lln Simón Oarrión
y otro; di.. 14, Ja iustruíd .. por lesio-
ne. oontr.. Benito Campo Ala' dí.. 16.
1.. lIegaida por burto ocntra Gabriel
Javierre Gr.... y do. m'lI; y día 17.1..
tramitad .. por harto y eltaf.. contr..
M..riano Coré Operé.
El Gobierno ha relUelto aolicitar d.
1... Cortes el ..plu.:amienLo de lu Ileo-
oion.., tauto munioipalea oomo la.
proTioeial8l.
Al reanud..r Ju I"iflnel de Cartee,
que aer' par.. el 1.• de QtlLnbre próxi-
mo. preeeot.ará nu proy.oLa de le,. d.
• leooionet municipal.. y proTiooialea,
yen el m" de.M..r.o de 1910 que de'
ber' eBtar dioho proyeoto aprobado,
.e pnblioará la convocatoria y ~ndráu
log..r dlchu eleooiooee p..rala reuov..-





l.o JUDil de 1909.
Eo los Joego. floral811 celebrado. en
Córdoba. lte otarg' 'Quest.ro amigo y
paisano D. Kicnel Latu B.enedé. P~o­
1880r del. Monel .. de Arte. IndDlItrla-
1.. de ..quell.. oapital, el premio con-
o.dido ..1mejor trab..jo Bobre 11 Proyeo-
to oroamen,-l cou ..pIto.oión" la jo·
ya 6 al mueble, lIin limitaoión de pro-
cedimiento ó ..Lilo."
Felioitamos ..1 amigo Latu por el
DUevo triunfo oonllt'guido eu Córdob..,
qae puede lumar' lo. muohos obt8ll.1-
dOl ya por l. trabajo meritÚlimo.
Ban lido uombradol vi.iu de la
Adu..... de Canúluo, D. M..nuellba-




Ka graode el pedido d. babitaoione.
qoe hubo la fectoa.e ha hecho Ja OOD
deslinO á familiu que le proponen
puar eu Jaoa la é.pooa veraniega.
Si aeadimo. , eUo l. dem..nd.. for-
mal..da oo. idéntioo propó.ito en ha-
tal... toad.. yo.... de itniMpade., el
indndable qUI nUNtra oiudad oonwá
el próximo ...erallo oon uua oolonia
mayor todaYi.. á la "tante otro. alio.,
ello ain olvidar qne falt .. aon nn mell
para qoe oomience el arribo de vera-
D.Dt. y par.. que podamoa dar por
ooDlea.ada la &lItaoióo. ¿Se pieoa.. eo
Ilaoer ..lgo qae ..nime h. oooourreooia
'1 haga grata la Ntanoia de forallteroll
enLre DosoLro•• 6 aos limitaremoll á
que 101 veraDe..ntee ieng..n que dis-
traer n. ooiOl con 1.. eno..uioII de l.
n..t..rale.... lIin proporoion..rl61 uin-
gun.. otr.. di.traooión?
8UBOR1CION c.ofllo cuto~ma d~
... pe.df), para o(rlCtt" ol 0"'_1'0
• Jaca .... pl••eha tU oro y ..
elfnl t'OtI lOl .abre. dt lo. ael-
fIIir.dDru rI~ _labor parlamt"t.ria
Suma anterior, 5!13'20 pUl.
.Orfeón Jaoetano,. 2 pesetas; O. Vi-
cente E8c0, preabittro, 1 id.; D. Fer-
lDÚl Eeoartín, (de Bieecaa) 1 id.; DOD
Antonio Lalaguna Sanz (de id.) 1 idem
Sr. CDra de Laguarta, 1 id.
Total, ~1'120
C...... _ ....~.
DUflVOIlI!inistl'Ol al planteane la en·
lis de que vleoe: bablé.::Idoae., que loa
candidato. etp6r&D como lluvia de Ma·
yo. I oo· ·6 .Se babia de qoe I m 16caCl o mi-
Dieterial com.prenderá 11010 dOl 6 tres
Miniatroa, pero cualquiera sabe lo que
puede ecurrir uoa ves planteada 1.
criliJ.
~y .ooque ésta~ alcance úDlcamente
, dos ó tr81 M.ioi.tr08 e. probabll que
1& combinación de carteras &ea más ex-
tensa, patando, como se dice, el Sr. Ro-
drigues Sao Pedro á la de Eltado '1
cambia.do también algún otro de de-
partamento.
Delpnée ellfSr.~ Maura tI! iti tran-
quilo, Celia, 'lás playas santanderina.
.. bOlear en el yodo marítimo oxígeno
para 8U8 pulmones,,! en la paleta la Ra-
tiefacción del espírito.
r cualquiera d á teAistir al presi·
dente del Consejo cOlndo vuelva re·
mozado para Octubre!
Unoe cuanto! latiguillos oratorio_
de los que suelen ent8siumar , la ma-
,"aria. clichos con arranque melodra·
mático y una buena intención por
parte del Sr. Xoret, y en menOl de na-
da aprobado. pr.yecto de reclutamien-
to, reforma tributaria, presupuesto. y...
la parte proTincial de régimen local.



































































































Se vende b~.ilo l••· '.. .mar mol ro, !>'" l."~ (J
nuevo, dos mecedoras rejilla, cale jJ , ,.
DM, oubiertas blancas ganohiHo co
!in traspar~nte, tapices para balcor; ¿S:tfifi/¿
y otro. objeto!!. Calla Mayor, núm( ~~.
43, principal iEqnierda. .,..,
BOLSA
Ctltización ,,~ci(ll d~ la tU Mairid en .'
dia I ~ Junio d, 1909.
Valores del Estado
fnl,rior.
Fin corriente•...•... , .... 88:10
Idem fin próximo•.. , .....•• 880\5
Serie r. de 50.000 peseta.. Qomioalel88'IO
n E. de '1:5 000. • 88·tO
» O. de 1!.lSOO (1 « 88'10
n r.. de 5000. • 88'10
» O, de 2.500 a « 8S'tO
» A. de rsoo« •. 88'10
• G. Y H. de tOO 1200 8B 10
En direrentes.series , .• 00'00
• Amorfizabl.
Serie F. de tsO.OOO ptal nominales...
lt E. de 'l:S.000. •
» O. de 1'l.000« •
» C. de 5.000. »
» B. de 'l.tsOO« _
Il A.de 300 (1 •
En dlrCrente3 series.•..... , .
Obligaciones del Tesore
Serie A. de 500 pesetas. • " JI
II o. de.o 000 » .. ,".. It
Cambios
Londres.•. _ , ••.. , .. , .• , 27'96
Paris...••.•.•... , .. , ' . tt'O:S
._.T ip." Vd'a~~ R,-A"b".d~"·Af.y·o¡',,"1a .
ALMA~ENE~ ~mTA
M&QUlNAS DE COSER._ F
den nuevas y de ocasi6n Ir., .
que en ninguna otra casa, i
composturae !II 188 de todotl
mas, garantizadas por dos aft~
del PtZ, núm. 6, Jaca. (.
CUBA~ y TONELE~
Gran surtido en rE"
holandas. grano" _,v~
toda cla~e de nrtíc :;p , $?




Se venden de lodos IU3 lam8ño~
nuc'lIls y usa ,los. Se hacen por en-
cargo de lodas las" " -...."'1.o _ .




Habitaciones: Tarifa ordiollrill: desde
2'25 á 15 pesetu.
Fondas: D
PROTOTIPO DE lAS AGDAS NITRDGEKlDAS
1663 IIlBT.O! 1!I0BIlB.1. NIVRL DEL 1IA.
TKllmRADA DmAL; DI 15 JUNIO Á 21 8111lMBRl
c1A,l.., I 150 peletas,
;t: ~Digo, diligeno
t" vilea. deede el
tone, linea de
Pan (Frao cf desde .1 20.
Cout06... lila Chamberga.
Lo. eléctrlca.=Eatblla de desinfección.
-Gren Cuio. con amplia tenaza._
Correo• ., Telégrafo.




Poco paelle ionuir ,a el tiempo en el me·
LA UNION
l.a "Iios. prer.da u un rico tnje adorna· joramieoto de las cosechu en Aragón. Los
do con gr':ln profusióD wn dientes {le ,leo. trigos han llegado ~ la madurer. y del titado
Lo. dienlo. ~I esla rata laimal, coloea· J aspecto de 10J c.mpos en geDeral, deduce·
dos lO lineas adoroao el traje de vistosos CQ. se la impresión de que en nlestrll región
lores J uniJJos con cuerda hecha con la piel h.br3 una tt1cdi, cosulla Je cere~1es '1 de
tle cabra monté!. Como todas las mujeres de que el rendimiento será mll.Y desigual, co-
l. tribu, jÓ\'eoes ó. ,iljlS, lleva el clásico cin· pioso en unas comarcu y desigual en airas.
lnrÓD de caero adorn;)do coo cuentas de va· En nu.estro mercado oó11,e alguna p3ra-
riadas colores y clavos d~ cobre. Completa linción eD las tranuci(lne$, manliéneuse los
BU original aU\'jo con la rica. colección de precios que rigen hJce uoa larga tempor~da,
Jderezos indios, de h,s que posee olla grao raz'n por la qt:e H! compra con marcada re·
c!ntidad, parte comprados por ella y .us pa· serva J sin ceder á las eleud;.s pretensiones
dre. '1 mas aun' regalos !lechos por sus ad· de los lenedores del (ereal No obslanlo PI'
miradores. rece vislumbrarse alguna tendencia á 1.. baja.
Collares de dienles labrados, filigranu en I Termina el esqaileo: estamos en plena
hueso, (orales, cuentas de vil'os colores, pie. Clmpaña I¡Dera que comienza coo IIlncba
dru ral'3s de In monlacas J maderas de las calma.
pra6eras, llenan sus colre5 de originales al· No hay colización fija: los tenedores han
haj.~, enlre las que figuran brazaletes di lanudo precios que todnia no han aceptado
Cormas y materiales rarísimos, para las mu· los compradores, J asi está ti mercado re·
ñens J lo!> tobillos c,,\lar.s 'J diademas y cio· ~iooal, sin ajultcs, en situación espectante.
toroneB variados. Del extranjero bay impresiones .tcbus
Los blancos chiliudos do lo~ alredeltore. y en cuaoto ~ lo regional, de las lanas de l.
han empeudo á iroilar con algunas de sus caOOÜ3 de PiDa piden á ~O peseL1s la arroba.
prendas de ,e.lír á la roja beldad, su "eeina. La:elase ,a es sabidoqDe es superior.
~ ._ En aceites '1 en Yino~, calm3 cui absolu·
~-- ta, Muy lente evportacióo J precios los co·
l'-Iercados nacidos, _0-
EL SEÑOR
/lecho r Junio de Ig0g.
____ R. 1. P.----
mN FELIX CA~AU~ GRACIA
PROFESOR EN CIRUJLI.:ME1l0R
{alleei6 en la villa de Ileeho el dfa:,8 de !Mayo
recibido, lo, San/os Saeram871IQS
LA INTERNACIONAL~
Gran casa paraviajeros
Sus afli«iJolI espo.a D.- Concepeióo Conau, bijas, hermana M.-
n.nelllo Call1lUl!, blrmaoas poli~loa~1 !!Iobrinos, primol! y demá. puiante"
Llenen el S'elltimiento de participar R. ens amigos y relacionado!! tan
saluible pérdida y 1611 luplican tengeD pr~sent.. liD IU' oradlnes el
eLml del fiuado, favor qne agradecerán,
l~omodad3 y rica de In pieles rojas de Nor·
te de América, nI. pequeña jO\'tO iodia
..Caballo de Hierro., que llama l. ,(cacibo
por su hermosura, , su rama como tal e. co-
llocid;J en todo el territorio de Monlana
La belleza india es UD' piel roja de rna
pura. sin UDa «013 de ~ngrc blanca tu sus
nn,H¡ tieoe .alamenle diez años d. eda". J
11,11111 l. aleneioo por la delicade'U J pe:rec·
ción de sUI",cciones y la armania dal CaD-
junto.
Constaute uidua ~ las clases-de la ucuela
cjlable,;id:l en mont,ua, es uDa de 1315 .Iow-
DlS mtJi 1\'Cnlajadas, lo cual indica una inte-
ligencia poco COlllÚll. ¡lues In lDlJjerea io·
dias son lIoubres por Sil iotelilcoeia , "iu
uncepción mental.
DOlada de un _Ido floislmo J adMirable
lO7., su r,m. alrae ~ muchlsimos turislas
Que acuden á b tribu á admirar ti 13 joven
fenus india y escuchar SUl melodiosa. CaD-
eione~.
En la calle viste ala caropea, Hefando el
uoiforme del ('ole«io J el negro y liso pelo
en grutu J abund.. nte lrenu: pero en
!b vj\'jend3 y en los dias señ.lado. SI 313\'h
con SU! [rajes indios y o!tenl' loa prenda
de gran nlor J eslimadisiru eotre los de su
ran. pues son muy pocos los ejemplares que




Por su fabricación esmerada y por la superioridad de sus clases, hacen que
quien los prueba una vez los pida siempre. Clases de I á 3 ptas. Mayor, 14.
Desdc mañana viernes, saldra diariamente á las 6 de la mañana de dicho, estable- PERSIANAS
dimiento un c.arruajc que hará servicio público á C'anfranc y 10s~ARAÑONES para re
gresar en el dm _
-~-'~===~==~===~LA INTERNAOIONAL armadas en todos tamaño~
Lecciones ~:;~ic~::,~·1 EL SIGL~
ro. especial.. y BacbilJ...to. de 1.. Calle Mayor, la, JAvA
8sigoatura6 de Fisica, Química, Fisio-
logía é Higiene é Historia Natnral {i
cargo do O Emilio 8eredia, Farma·
céutico 1,0 de Sanidad Militar y Jefe
de la Farmacia Militr··· ,¡¡ta plaza,
PrOfeSOl' que ha' , '°01 ismas en
Academias y Ca. ,.. radas á
Establecimientos orario.
m6di~~s y C~~'eD( rmesl
condiCiones, \Jludaa núme-
ro 24
Se vende un oolma.ar
80 al pueblo de
BESCOa, de 40600 \"11.101. Se tomari.
á cambio ovejas PIl.\'8 tratar dirigir¡¡e
á. su dueno ro Sánohu Bet.rio.
o
•
